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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АДСВ — Античная древность и средние века
ВВ — Византийский временник
ВДИ — Вестник древней истории
ВИ — Вопросы истории
ВФ — Вопросы философии
ГХМ — Государственный Херсонесский музей
ЗРВИ — Зборник Радова Византолошког Института
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
ИАК — Известия Археологической комиссии
ИП — Исторически преглед
ИРАИК — Известия Русского Археологического института в Констан-
тинополе
ИТУАК—Известия Таврической ученой археологической комиссии
ЛОИА — Ленинградское отделение Института археологии АН СССР
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР
OAK — Отчеты Археологической комиссии
СВ — Средние века
СГАИМК — Сообщения Государственной Академии истории материаль-
ной культуры
AJA — American Journal of Archaelogy
BF — Byzantinische Forschungen
BS — Byzantinoslavica
Bull. SH — Academie Roumaine. Bulletine de la Section historique
Byz.— Byzantion
BZ — Byzantinische Zeitschrift
DIEEE — Deltion tes historikes cai ethnologikes hetaireias tes Hellados
EEBS — Epeteris Hetaireias Byzantinon Spoudon
H Z — Historische Zeitschrift
Migne PG — J. P. Migne. Patrologiae cursus completus. Series graeca,
t. 1—166. Parisiis, 1850—1887
NE — Neos Hellenomnemon
RE — Pauly, Wissowa, Kroll. Real-Encyclopadie der classischen
Altertumswissenschaft
REB — Revue des etudes byzantines
RHSEE — Revue historique du Sud'— est europeen
SBAW— Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten, phil.—hist. Klasse
S B N — Studi Bizantini e Neoellenici
